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Название программы для ЭВМ:
Моделирование и анализ процессов горения углеводородов
Реферат:
Программный комплекс предназначен для моделирования и анализа детерминированной и
стохастической динамики модели горения смеси двух углеводородов в проточном реакторе
идеального смешивания.Онпозволяетполучать численныерешения соответствующейтрёхмерной
системы уравнений. Программный комплекс обладает функционалом для построения фазовых
портретов, временных рядов, гистограммраспределения случайных состояний, расчёта статистик
межспайковых интервалов (средних значений, дисперсии, коэффициентов вариации,
аппроксимаций плотности распределения). Имеются функции сохранения результатов в файл.
Программный комплекс предназначен для специалистов в области математического
моделирования динамики процессов горения. Тип ЭВМ: ПК с программным обеспечением Java
(не ниже Java SE 8) и Matlab; ОС: Windows 8 и выше; Linux OpenSUSE Leap 15.1 и выше.
JavaЯзык программирования:
65 КБОбъем программы для ЭВМ:
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